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INTRODUÇÂO:  Compreende-se que na formação do professor, é
essencial o desenvolvimento de práticas sociais dentro da Universidade,
com a ampliação de oportunidades de prática de atividades de ensinar,
aprender e refletir, voltado aos alunos em processo de formação inicial de
docente para alunos da UFRGS. Além disso, reforça o compromisso da
Universidade com a comunidade, pois possibilta aos estudantes
universitários um maior contato com realidades diversas da vivênciada no
âmbito Universitário.   DESENVOLVIMENTO:  As atividades totalizam
doze encontros, no ILEA (Instituto Latino-Americano de Estudos
Avançados). Estas envolvem vivências, oficinas, debates, seminários e
palestras são voltadas a jovens e adultos de baixa renda. Ocorrem aos
sábados das 8h às 17h. Objetivando, nesses encontros, auxiliar alunos
inscritos no ENEM 2010 a se prepararem para a prova ENEM (Exame
Nacional de Ensino Médio). As atividades pedagógicas organizam-se
entorno de eixos temáticos. As atividades de ensino serão organizadas
em torno dos seguintes eixos temáticos: I - Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e Redação; II - Matemática e suas Tecnologias; III - Ciências
Humanas e suas Tecnologias; e IV - Ciências da Natureza e suas
Tecnologias.  Objetivam facilitar o desenvolvimento das Competências e
Habilidades vinculadas às áreas de conhecimento do Ensino Médio e
respectivos componentes curriculares, considerados como "Matriz de
Competências e Habilidades" do ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio).      Inserir alunos de Graduação e Pós-Graduação da UFRGS
vinculados ao Projeto Educacional Alternativa Cidadã, . As atividades
o c o r r e r ã o  a o s  s á b a d o s  d a s  8 h  à s  1 7 h ,  n o  I L E A  ( I n s t i t u t o
Latino-Americano de Estudos Avançados). Serão oferecidadas encontros
aos sábados para auxil iar alunos inscritos no ENEM 2010 a se
prepararem para a prova dos dias 06/11/2010 e 07/11/2010.
